

























































































































































地方競馬 農林水産省 地方自治体 1948 競馬法
競輪 経済産業省 地方自治体 1948 自転車競技法
オートレース 経済産業省 地方自治体 1950 小型自動車競走法




































































































































































































































区分 監督官庁 施行者 開始年
（根拠法制定後）
根拠法




競艇 文化体育観光部 国民体育振興公団 2002 競輪・競艇法
闘牛 農林畜産食品部 清道公営事業公社 2011 伝統闘牛競技に関する法律
宝くじ 企画財政部 企画財政部 1945 宝くじ及び宝くじ基金法







































































































































































































































































































































































































































































































































































区分 マネジメント ケア 柔軟性 硬直性 発展性
日本 ○ × × ○ △
































































































































































　http: / /www.krace.or .kr /contents /culture02/
speedomIntro.do (最終閲覧：2017/6/26)．
・KSPO：「国民振興体育公団の沿革」
　http://japanese.kspo.or.kr/?menuno=387
　(最終閲覧：2017/7/23)．
・KSPO：「理事長挨拶文」
　http://japanese.kspo.or.kr/?menuno=371
　(最終閲覧：2017/6/25)．
【その他】
・門倉貴史のBRICs経済研究所，
　http://www004.upp.so-net.ne.jp/kadokura/）
　(最終閲覧：2017/7/21)．
・九弁連大会シンポジウム報告書（2016），「第７ギャンブ
ル法規制」，www.miyaben.jp>cgi>upload
　(最終閲覧：2017/8/26)．
・ジャパンスタイル訪日ビジネスアイ，
　http://j.sankeibiz.jp/article/id=1076
　（最終閲覧：2017/6/21)．
